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13:05-13:35 椋田秀和(阪大基礎工)30分 [口頭 1]
多層型銅酸化物超伝導体における反強磁性と超伝導の共存
13:35-14:05 鄭国慶(岡山大理)30分 [口頭 2}
Deloca.lized quasiparticles in the vortex state of a ιwave 
superconductor probed by 63CU NMR 
14:05-14:35 平島大(名大理)30分 [口頭 3]
電子ドープ型高温超伝導体の超伝導状態




15:2仏15:50 佐藤英行(首都大都市教養)30分 [口頭 5}
PrOs4Sb12の超伝導と充填スクッテルダイト構造の特殊性
15:50-16:20 後藤輝孝(新潟大理)30分 [口頭 6]
カゴ状化合物におけるオフセンター振動のラットリングと超伝導




17:00・17:30 藤秀樹(広島大先端物質)30分 [口頭 8]
重い電子超伝導体のナイトシフト:UBe13， PrOS4Sb12を中心と
して























13:3仏14:05 佐藤正俊(名大理)35分 [口頭 15]
NaxCo02の水和物の超伝導-NMR，Neutron測定を中心に-
14:05-14:40 吉村一良(京大理)35分 [口頭 16]





15:15-15:50 佐藤宇史(東北理)25分 [口頭 18J
層状コバルト酸化物NaxCo02の高分解能角度分解光電子分光





16:3仏17:00 黒木和彦(電通大量子物質工)30分 [口頭 20]
コバルト酸化物NaxCo02・yH20における非連結フェルミ面に起
因する超伝導の可能性
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ホールドープされた CU02面上の d波 pairing状態
[ポスター 4] 横山毅人:名大工
強磁性体/超伝導体接合系における共鳴近接効果
{ポスター 5] 手塚真樹:東大理
Holstein-Hubbard模型におけるバンド構造に依存した超伝導相関
[ポスター 6] 渡漫努:名大工
変分モンテカルロ法による異方的三角格子ハバード模型の計算
[ポスター 7] 渡部洋:東大理
有機導体B-(EThXにおける3倍周期電荷秩序と電荷揺らぎによる
超伝導の可能性
[ポスター 8] 伏屋雄紀:名大理
擬一次元導体の超伝導，密度波，磁気的性質
[ポスター 9] 片山新也:名大理
α田(ETh13塩におけるゼロギャップ半導体と電気伝導
[ポスター 10] 土射津昌久:名大理
擬1次元Mott絶縁体における次元性効果
[ポスター 11] 岡隆史:産総研
強相関界面における金属絶縁体転移と巨大電気抵抗効果
っ ???
